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-ARA FA CENT ANYS 
Tercer trimestre de 1888 
En aquest trimestre trobem pocs acords presos. El Consistori municipal es 
reuneix en poques ocasions i per resoldre aspectes de tramit. Per exemple: durant el 
mes de julio1 no consta que el consistori s'hagi reunit cap dia, i durant el mes de 
setembre solament s'han reunit dos cops per raons de tramit. 
Consums 
- En sessió ordinaria de principis del mes d'agost, el consistori municipal 
acorda el cessament de Prbsper Granja Vidal del carrec de vigilant d'especies de 
consums. 
- Segons la llei d'Instrucció de Consums vigent en el moment, s'havia de 
formar una Junta Municipal de Consums composta pels regidors del consistori 
municipal i per un nombre tres vegades superior de propietaris del poble. Seguint 
aquesta Ilei, en sessió ordinaria del dia 26 d'agost, es fa el sorteig dels vocals 
propietaris per a la constitució de I'esmentada Junta, que ha d'estar funcionant 
durant el temps que queda del present any econbmic. 
1 aquestselegits foren: Antoni Barbari Boada, Gabriel Simó Llopis, Josep París 
Madurell, Josep Gomis Prous, Pau Company Andreu, Joan Monaco Sanmarti, Josep 
Batet Rosich, Joan Barbar.4 Ingles, JosepGrau Domingo, JosepGomisVirgili i Gabriel 
Simó Dalmau. 
Cirrecs 
-En s e d ó  ordinaria de principis d'agost, el consistori convoca una plap nova 
de guarda-termes durant els mesos que queden de I'estiu, que són els mesos en quP 
més es necesita la vigilancia, perque és I'epoca en que es recullen els fruits del camp. 
El que obtingui la nova placa de guarda-termes cobrara dues pessetes cada dia. 
Aquesta placa la donen a Prbsper Granja Vidal, antic vigilant &especies de 
consums. 
Ensenyament 
-En sessió ordinaria del 26d'agost,el sr. batlle informa al consistori queja s'ha 
enviat I'expedient necessari per al tancament de I'escola elemental de nenes que 
dirigeix la Sra. Mariana Altadill. 
Deutes municipals 
-En sessió ordinariadel 16 de setembre es llegeixen unes reclamacions perpart 
de la Delegació d'Hisenda, la Diputació Provincial i la Caixa Especial d'Instmcció 
Primaria, segons les quals, I'Ajuntament d'Alcover deu a cada corporació les taxes 
corresponents a I'any econbmic 1887-1888. Davant aquestes reclamacions s'acorda 
queel Sr. batlle faciles oportunesdiligenciesper aconseguir elsdiners necessaris per 
pagar el deute. 
1 en sessió ordinaria del dia 30 de setembre, el batlle informa a la corporació 
municipal que ja s'han ingressat 1500 pessetes a Hisenda en concepte de consums 
referents a I'any econbmiccitat antenorment; 1500pessetes a la Diputació provincial 
i 1003 pessetes a la Caixa Especial d'Inshucció Primaria. 
-En sessió ordinaria del dia 30de setembre s'acorda pagar les 150 pessetesque 
ha costat fer el cens de població del 31 de desembre de 1887. Aquestes despeses 
s'integraran en I'apartat de despeses imprevistes de I'any econbmic 1887-1888. 
Festes 
-Ensessió de30de setembre s'acorda lacelebracióde festesen la propera Festa 
Major consistents en funcions religioses i Iúdiques. I per a la seva organització es 
forma una comissió composta pel regidor Francesc Rubert i pel propietari Sr. 
Punsoda Jové. 
Diversos 
- Una carta dc la Junta Provincial de Cens de Població de Tarragona, enviada 
en data del 18 de julio1 de 1888, ens confirma que la població d'Alcover entre 1877 i 
1887 ha baixat. Perque aquesta Junta, mitjanqant aquesta carta, demana una serie de 
documentació al consiston municipal (relació de persones que en I'últim cens vivien 
a Alcover, o la relació de persones emigrades durant aquests anys) per veure si es 
confirma aquest descens de població. 
- El Govern Civil de Tarragona, amb data 1 dagost de 1888, demana a 
I'Ajuntament dSAlcover un expedient queésneccssari peresbrinar elsfetsrelacionats 
amb una denúncia contra Isabel Veciana, acusada de curandera per diferents veins 
d'Alcover. 
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